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Resumen
Esta investigación se basa en la identificación de la relación entre los estilos de aprendizajes de ciertos 
niveles académicos de la Carrera de Agropecuaria de la ULEAM extensión Chone, primero, segundo, 
cuarto y octavo semestre, siendo los datos del segundo periodo del 2015. El objetivo radica en identificar si 
al diferir de un estilo de aprendizaje predominante en el estudiante, este impacta de manera significativa 
en el rendimiento académico. Para la recolección de los datos, se tomaron las actas de calificaciones 
finales de los niveles en mención, para primer semestre las materias matemáticas, Química Orgánica, 
y anatomía animal.- para segundo semestre: Biología, Actividad agropecuaria, y Agroecología.- para 
cuarto semestre Suelos, Farmacología y Terapéutica, Porcinotecnia.- para Octavo Semestre Manejo 
post cosecha, Clínica pecuaria y Agroforesteria. En lo que respecta a la información de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos se utilizó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (22, 32, 
24, 17 estudiantes). Se plantea la hipótesis nula y se aplica el estadístico ANOVA y análisis post hoc 
con un nivel de error del 5%, así se demuestra que no existe diferencia significativa entre el estilo de 
aprendizaje y el rendimiento académico, pese a ello se observó que el estilo predominante más frecuente 
por los alumnos es el estilo Reflexivo con una media del 45%.
Palabras claves    Estilos de Aprendizaje, Universidad, Chone, Honey-Alonso.
Summary
This research is based on the identification of the relationship between the learning styles of certain 
academic levels of the Agricultural Career of the ULEAM Chone extension, first, second, fourth and 
eighth semester, being the data of the second period of 2015. The objective lies in identifying if by 
deferring from a predominant learning style in the student, this significantly influences academic 
performance. For the data collection, the minutes of final grades of the mentioned levels were taken, for 
the first semester the Mathematical Matters, Organic Chemistry, and animal anatomy.- for the second 
semester: Biology, Agricultural activity, and Agroecology.- for fourth semester Soils, Pharmacology 
and Therapeutics, Porcinotecnia.- for Eighth Semester Post harvest management, Animal Clinic and 
Agroforestry. Regarding the information of the learning styles of the students, the Honey-Alonso 
Questionnaire of Learning Styles (22, 32, 24, 17 students) was used. The null hypothesis is presented and 
the ANOVA statistic and post hoc analysis are applied with an error level of 5%. Thus demonstrating 
that there is no significant difference between the learning style and the academic performance, despite 
this it was observed that the style the most frequent predominant by the students is the Reflective style 
with an average of 45%.
Keywords    Learning Styles, University, Chone, Honey-Alonso 
INTRODUCCIÓN
El estudio universitario requiere habilidades y 
destrezas por parte de los alumnos, sobre todo en 
carreras tipo ingeniería, pues se fundamenta en 
manejo de conocimiento, cálculos numéricos, manejo 
de producción y demás. Así a medida que avanza el 
educando en los niveles, este debe ir mejorando su 
forma de adaptarse y aprender, en base a las exigencias *Ingeniero Agroindustrial, Magister en Auditoria de Gestión de la Calidad.
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de las materias, pues la complejidad se incrementa 
semestre a semestre.
Las evaluaciones que se rinden en la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí consisten en la rendición 
de dos parciales dentro del semestre (nivel), cada uno 
valorado sobre 10 puntos, así para que un estudiante 
apruebe una asignatura debe sumar mínimo en los dos 
parciales 14 puntos, de lo contrario ira a recuperación.
Como se mencionó en un principio las materias 
tomadas como referencia son:
Para primer nivel: Matemáticas, química orgánica, 
anatomía animal, asignaturas fundamentales al iniciar 
la carrera.
Para segundo nivel: Biología, actividad agrope-
cuaria, agroecología, asignaturas ya más prácticas 
que empiezan a utilizar los alumnos en su profesión.
Para cuarto nivel: Suelos, Farmacología y terapéuti-
ca, Porcinotecnia, asignaturas ya 100% de formación 
profesional.
Para octavo nivel: Manejo post cosecha, clínica 
pecuaria, agroforesteria, asignaturas profesionalizan-
tes de nivel superior.
De esta manejar se espera reflejar como materias 
de índole práctico, numérico, de manejo de animales 
y de índole de abstracción de conocimiento se ven 
evidenciadas con cada estilo de aprendizaje según el 
nivel de estudio de los alumnos.
Para lo cual en esta investigación se plantean los 
siguientes objetivos específicos:
•  Detallar según la encuesta de Honey-Alonso el 
estilo de aprendizaje predominante según el nivel 
académico.
•  Determinar la relación entre los estilos de apren-
dizaje y el rendimiento académico dentro de cada 
nivel de estudio.
•  Identificar la influencia del nivel académico y el 
estilo predominante sobre el rendimiento acadé-
mico.
ESTILOS DE APRENDIZAJE
Conceptualmente los estilos de aprendizajes 
entienden como variables personales que, a mitad 
de camino entre la inteligencia y la personalidad, 
explican las diferentes formas de abordar, planificar 
y responder ante las demandas del aprendizaje 
(Camarero Suárez, F., & Buey, F., & Herrero Díez, 
J, 2000).
Como lo señala Beltrán (1993), “los procesos de 
aprendizaje constituyen hoy el verdadero núcleo del 
propio aprendizaje”
Partiendo de la teoría del aprendizaje experiencial 
(Kolb, 1984) y de su desarrollo (Honey y Mumford, 
1986; Alonso, Gallego y Honey, 1995) se pueden 
clasificar cuatro estilos de aprendizaje diferentes según 
la preferencia individual de acceso al conocimiento 
(indicadores del instrumento de evaluación CHAEA):
1.  El estilo Activo de aprendizaje, basado en la 
experiencia directa (animador, improvisador, 
descubridor, arriesgado, espontáneo).
2.  El estilo Reflexivo de aprendizaje, basado en 
la observación y recogida de datos (ponderado, 
concienzudo, receptivo, analítico, paciente).
3.  3. El estilo Teórico de aprendizaje, basado en 
la conceptualización abstracta y formación de 
conclusiones (metódico, lógico, objetivo, crítico, 
estructurado, planificado).
4.  El estilo Pragmático de aprendizaje, basado 
en la experimentación activa y búsqueda de 
aplicaciones prácticas (experimentador, práctico, 
directo, realista, técnico).
Honey y Mumford (1986) en su afán de averiguar 
por qué dos personas pueden o no pueden aprender en 
un mismo estilo, situados en un contexto parecidos, 
definen cuatros estilos de aprendizaje: activo, 
reflexivo, teórico y pragmático, mientras que Alonso 
y Gallegos (2010) han realizado estudio sobre dicha 
investigación y han generado una lista de característica 
que conforman a los cuatro estilo de aprendizaje y un 
cuestionario para su detección (Guamán & Cevallos, 
2016).
James y Gardner (1995) definen los estilos de 
aprendizaje como “la manera compleja en la cual y 
bajo ciertas condiciones, los estudiantes aprenden 
más eficientemente y perciben más efectivamente, 
procesan, almacenan y evocan lo que están intentando 
aprender”
•  Estilo Activo. Las personas que tienen predo-
minancia en este estilo se implican plenamente 
y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de 
mente abierta, nada escépticos y acometen con 
entusiasmo las tareas nuevas. Sus días están lle-
nos de actividad. Se crecen ante los desafíos de 
nuevas experiencias, y se aburren con los largos 
plazos. Piensan que por lo menos una vez hay que 
intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se 
involucran en los asuntos de los demás y centran a 
su alrededor todas las actividades.
•  Estilo Reflexivo. A los reflexivos les gusta consi-
derar experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con de-
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tenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su 
filosofía consiste en ser prudente. Disfrutan obser-
vando la actuación de los demás, escuchan a los 
demás y no intervienen hasta que se han adueñado 
de la situación. Crean a su alrededor un aire lige-
ramente distante y condescendiente.
•  Estilo Teórico. Los teóricos enfocan los problemas 
de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. 
Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos 
en teoría coherentes. Son profundos en su sistema 
de pensamiento, a la hora de establecer teorías, 
principios y modelos. Les gusta analizar y 
sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetividad 
huyendo de los subjetivo y de lo ambiguo. Par 
ellos si es lógico son bueno.
•  Estilo Pragmático. El punto fuerte de las personas 
con predominancia en estilo pragmático es la 
aplicación práctica de las ideas. Descubren el 
aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan 
la primera oportunidad para experimentarlas. Les 
gusta actuar rápidamente y con seguridad con 
aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a 
ser impacientes cuando hay personas que teorizan. 
Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión 
o resolver un problema. Su filosofía es: siempre se 
puede hacer mejor, si funciona es bueno (Domingo 
J & Antonio, 2007).
Según Keefe (1988), citado por Morales et al. 
(2013) “Es un hecho que cada estudiante posee 
características particulares, como los rasgos 
afectivos, fisiológicos y cognitivos, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo éstos 
perciben, interaccionan y responden a sus ambientes 
de aprendizaje, lo que viene a ser los llamados estilos 
de aprendizaje”
Kolb (1984) citado por (Contreras y Lozano, 
2012) indica que mientras más estilos de aprendizaje 
conocen y domina el alumno mayor es también el 
aprendizaje retenido. En concreto señala que, si el 
alumno solamente maneja un estilo de aprendizaje, el 
aprendizaje retenido se sitúa en torno al 20%, mientras 
que si se dominan los cuatro estilos ese porcentaje 
se eleva hasta el 90%. Así, lo ideal sería que todo 
el mundo sea capaz de experimentar, reflexionar, 
elaborar hipótesis y aplicarlas, es decir, que todos los 
estilos del ciclo de aprendizaje estuvieran repartidos 
de forma equilibrada y con cierta intensidad Honey y 
Munford,(1986) citado por (Valle & Angeles, 2013).
AMAYTED (2006) plantea que el modo en que los 
estudiantes aprenden matemáticas está influenciado 
por sus estilos de aprendizaje pero que además, el 
estilo de aprendizaje en matemáticas de algunos 
estudiantes es diferente en otras materias, como el 
inglés, la literatura o la historia. Por este motivo, 
para identificar el estilo de aprendizaje matemático 
es muy importante utilizar un cuestionario diseñado 
específicamente para las matemáticas. Guzmán 
(2007) enumera una serie de cambios aconsejables en 
los principios metodológicos de la enseñanza de las 
matemáticas y en cabeza de la lista encontramos que 
el aprendizaje de las matemáticas debe ser activo.
METODOLOGÍA INSTRUMENTO 
En un mundo globalizado podemos utilizar diversas 
herramientas desarrolladas en diferentes contextos 
educativos. En este caso en particular se empleará 
el Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA). El CHAEA, que se encuentra 
estructurado por 80 ítems, 20 correspondientes para 
cada estilo, cada ítem se responde con un signo (+) sí 
se está de acuerdo y con un (-) sí se está en desacuerdo.
Los datos obtenidos de este cuestionario se 
ingresarán en una hoja de cálculo electrónica (Excel 
– Microsoft), luego que sean ordenadas las matrices 
de información, serán procesados por medio del 
software especializado de diseño experimental, 
INFOSTAT (2010).
POBLACIÓN 
La población utilizada se basa en todos los 
estudiantes que vieron cada una de las tres materias 
consideradas en esta investigación en el periodo 
2015 de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extensión 
Chone. Para los datos obtenidos, solo se toman 
en cuenta los alumnos legalmente matriculados, 
descartando aquellos que han revalidado materias, o 
que se hayan retirado de la asignatura.
NIVEL MATERIAS ESTUDIANTES
PRIMERO (22 estudiantes):
Matemáticas, química orgánica, anatomía animal 
SEGUNDO (32 estudiantes):  
Biología, actividad agropecuaria, agroecología 
CUARTO (24 estudiantes):
Suelos, farmacología y terapéutica, porcinotecnia 
OCTAVO (17 estudiantes):
Manejo Post cosecha, clínica pecuaria, agroforeste-
ria.
Debido a la naturaleza de la tasa de retención según 
el nivel académico, el número de estudiantes difiere 
según el nivel de estudio, variando desde 17 a 32 
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alumnos como máximo.
RESULTADOS
En las siguientes tablas se muestran la frecuencia 
y proporción de cada estilo predominante por nivel. 
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje del 
estilo predominante según el nivel*
Fuente: Encuestas Honey-Alonso desarrolladas
Elaborado por: los autores.
* A= ACTIVO; R= REFLEXIVO; T= TEÓRICO; 
P= PRAGMÁTICO
Es notable que en tres de los niveles objeto de 
estudio, el estilo predominante es el REFLEXIVO, 
a excepción del octavo nivel, donde tanto el estilo 
TEÓRICO y PRAGMÁTICO predominan.
Se realizará prosiguiendo con el estudio el siguiente 
el análisis de varianzas entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico (notas acumuladas de los 
dos parciales) para cada nivel y sus respectivas tres 
asignaturas.
PRIMER NIVEL
Tabla 2. Resumen rendimiento 
académico, ANOVA para primer nivel
No son significativamente diferentes (p > 0,05)
En la Tabla 2, se presenta el análisis de varianza 
el mismo que indica que NO existe una diferencia 
estadística entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico, pues para que exista 
diferencia el valor de probabilidad debe ser menor al 
5% (P<0.05), datos evidenciado para las tres materias 
analizadas del primer nivel.
SEGUNDO NIVEL
Tabla 3. Resumen rendimiento académico, 
ANOVA para segundo nivel.
No son significativamente diferentes (p > 0,05)
En la Tabla 3, se presenta el análisis de varianza 
el mismo que indica que NO existe una diferencia 
estadística entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico para las asignaturas de 
Biología y Actividad agropecuaria, pues para que 
exista diferencia el valor de probabilidad debe ser 
menor al 5% (P<0.05), en cambio para Agroecología 
SI existe diferencia, por lo que se procede al análisis 
“a posteriori”.
Tabla 4. Prueba de TUKEY rendimiento 
académico segundo nivel
Medias con una letra común no son significativa-
mente diferentes (p > 0,05)
En la tabla 4 se observan similitudes (primer 
sub conjunto) entre el estilo Pragmático, Teórico 
y Reflexivo, siendo el Pragmático el de mayor 
puntuación, en cambio para el segundo sub grupo 
los estilos Teórico,  Reflexivo y Activo, siendo el 
de mayor puntuación el estilo Teórico en el segundo 
sub grupo. Así entonces no existe un claro estilo 
predominando, aunque el estilo Pragmático, de los 4 
estilos es el mayor promedio
CUARTO NIVEL
Tabla 5. Resumen rendimiento 
académico, ANOVA para cuarto nivel.
No son significativamente diferentes (p > 0,05)
En la Tabla 5, se presenta el análisis de varianza 
el mismo que indica que NO existe una diferencia 
estadística entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico, pues para que exista 
diferencia el valor de probabilidad debe ser menor al 
5% (P<0.05), datos evidenciado para las tres materias 
analizadas del cuarto nivel.
OCTAVO NIVEL
Tabla 6. Resumen rendimiento 
académico, ANOVA para octavo nivel
No son significativamente diferentes (p > 0,05)
En la Tabla 6, se presenta el análisis de varianza 
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el mismo que indica que NO existe una diferencia 
estadística entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico, pues para que exista 
diferencia el valor de probabilidad debe ser menor al 
5% (P<0.05), datos evidenciado para las tres materias 
analizadas del octavo nivel.
De forma general se puede observar que el estilo 
de aprendizaje dentro de los citados influye de 
igual manera en el rendimiento académico, con la 
particularidad Agroecología en segundo nivel.
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA 
DEL NIVEL ACADÉMICO Y EL 
ESTILO PREDOMINANTE SOBRE 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Para determinar si el nivel académico influye en el 
rendimiento de los alumnos, y debido a las poblaciones 
dentro de cada nivel difieren, se procedió a utilizar 
la Prueba de Scheffé. Donde por cada estudiante se 
suman las tres materias analizadas, para así como 
factor el nivel de estudio y como variable dependiente 
el global de las tres materias. Luego de ejecutar 
los datos en el software estadístico INFOSTAT se 
obtienen como resultados dos sub grupos similares 
del rendimiento académico por nivel: subgrupo 1 
(segundo, cuarto y octavo nivel), subgrupo 2 (cuarto, 
octavo y primer nivel).
DISCUSIÓN
El proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema 
complejo de analizar, pues el contexto de una misma 
investigación puede diferir de resultados en virtud de 
la naturaleza de la situación y de los estudiantes.
Así hasta el momento para el campus de Chone 
de la universidad Laica, este es uno de los primeros 
precedentes de este tipo de análisis, teniendo en cuenta 
que en la extensión existen carreas tipo Ingeniería y 
tipo Licenciatura en ciencias de la Educación.
La información que se obtuvo para los estilos 
predominantes determina que el estilo más frecuente 
en tres de los 4 niveles es el estilo REFLEXIVO. Este 
resultado con concuerda con un estudio realizado 
en al ESPOCH a los estudiantes de Ingeniería en 
sistemas, donde los estilos más frecuentes también 
fueron REFLEXIVO Y PRAGMATICO.
En cuanto a si el estilo influye en el rendimiento 
académico, se tiene que rechazar la hipótesis nula, 
pues no se encontraron diferencias significativas del 
rendimiento según el tipo de estilo más empleado por 
los estudiantes, a excepción de un caso puntual de 
Agroecología en segundo semestre, y aun así sin una 
diferencia muy marcada.
Y para el nivel académico y su repercusión en 
el rendimiento, no existe evidencia suficiente que 
demuestre que el nivel académico sea influido según 
el nivel de estudio.
CONCLUSIONES
De acuerdo con el análisis el estilo de aprendizaje no 
existe una diferencia significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico según el tipo 
de asignatura y el nivel de estudio, con la observación 
de la materia de Agroecología en segundo nivel, y 
aun así en esta materia no existe un claro estilo muy 
diferenciado del resto, pues.
Tomando los valores de frecuencia absoluta dentro 
de cada nivel, se observa que para primer, segundo 
y cuarto nivel los estilos predominantes en forma 
descendente son Reflexivo, Pragmático, Activo, y por 
ultimo Teórico.  Mientras que solo en el octavo nivel el 
orden de mayor a menor de los estilos predominantes 
es Teórico, Pragmático, Reflexivo y Activo.
Tomando la relación de 3 de 4 niveles, se identifica 
que el estilo con mayor presencia es el Estilo 
REFLEXIVO, sin importar la naturaleza de la 
asignatura, esto se refleja en primer, segundo y cuarto 
nivel.
Con la información proporcionada con la muestra 
para la carrera de Ingeniería Agropecuaria, no se 
evidencia que, al avanzar el nivel de estudio, exista 
una clara diferencia en las puntuaciones de las 
materias señalas.
Dadas las circunstancias de los resultados, se 
hace necesario realizar la misma investigación en 
diferentes cohortes.
También desarrollar el estudio en otras carreras de la 
extensión y/o de diferentes campus de la universidad.
También considerar otras variables como nivel de 
complejidad de las asignaturas, y la metodología 
empleada por los docentes.
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